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INTRODUCCION 
En el año 1985 fue concedida, por parte de Eusko Ikas-
kuntza, la Beca "José Miguel de Barandiarán" a los gru-
pos de trabajo de Alava y Navarra. Se pretendía con ello 
contribuir a la elaboración del Atlas Etnográfico de Vas-
conia. Cada miembro de los grupos eligió una zona de es-
tudio que, en mi caso, se centró en Orbaiceta, pueblo 
enclavado en el valle de Aézkoa y del que soy vecina. 
El resultado final de la encuesta responde al objetivo de 
reflejar una cultura y unos modos de vida rurales, cuyos 
protagonistas van desapareciendo para dar paso a otras 
gentes mucho más influenciadas por la cultura urbana, y 
por lo tanto, mucho más híbridas en sus manifestaciones. 
Sirva esta presentación para expresar mi agradecimien-
to a Eusko Ikaskuntza por la concesión de la beca, a M 8 
 Amor Beguiristáin por su apoyo constante, a Francisco Al-
mirantearena por su ayuda en la confección del mapa, a 
Maki Camino por su desinteresada colaboración ya que a 
él se debe la transcripción, traducción y notas del "Egu-
berri" y, sobre todo, a los informantes, algunos de ellos 
anónimos, que han hecho posible este trabajo y cuya rela-
ción por orden alfabético es la siguiente: Luis Almirantea- 
rena (1901-1988), Fermín Elizondo (1900-1988), María 
Elizondo (n. 1930), Victoriana Goicoa (n. 1904), Estefa-
nía Goicoa (1896-1987) y María Juango (n. 1910). 
Desde aquí un recuerdo especial a mis abuelos, Victo-
riana y Fermín, a quienes dedico este libro, por su cariño, 
paciencia e interés, y sobre todo a mi abuelo que no lo ve-
rá terminado. Deseo que estas páginas sirvan de pequeño 
homenaje a todos ellos como representantes de una cultu-
ra y una forma de vida que está en proceso de transfor-
mación. 

Fig. 1.- Localización geográfica de Orbaiceta. 
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DATOS GJOGRAFICOS 
1.- NOMBRE DE LA LOCALIDAD 
La localidad objeto de encuesta sistemática es el pueblo 
navarro de Orbaiceta. (Foto 1)  
2.- SU SITUACION (Figura 1) 
Este núcleo urbano se situa entre las siguientes coorde-
nadas del Mapa Topográfico Nacional (escala 1:50.000): 
• .im.wrraun 
sa ' Escudero  







^ — Rio 
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Fig. 2.- Término municipal de Orbaiceta con el caserío disperso,  
toponimia y red hidrográfica. 
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Foto 1.- Panorámica de Orbaiceta desde Arrizabalea.  
— Latitud: 42° 58' 30" de latitud Norte. 
—Longitud: 1° 13' 50" de longitud Oeste de Greenwich. 
Se encuentra incluido dentro del valle de Aézcoa, situa-
do al NE. de Navarra; enclavado en la zona de los valles 
pirenaicos'. 
El núcleo urbano se divide en tres barrios llamados: Men-
dikoa el de arriba, Rochapea, el de abajo, donde se halla 
el molino, y el pueblo propiamente dicho, que está en el 
centro, donde se concentran las principales casas labrado-
ras. Los barrios de Mendikoa y Rochapea, en atención a 
su estructura actual de casas más pequeñas, en zonas más 
desfavorecidas y sin apenas tierras de cultivo, induce a afir-
mar que eran barrios de jornaleros, siendo actualmente los 
más despoblados. La actividad comercial y social se con-
centra en el pueblo o barrio del centro, también llamado 
barrio de S. Pedro. También hay que mencionar el barrio 
de La Fábrica, situado a 5 kms. del pueblo y nacido alre-
dedor de la antigua fábrica de armas hoy en ruinas. En 
este barrio se encuentran los únicos caseríos del pueblo aun-
que no está incluido dentro de lo que es comunal del ayun-
tamiento de Orbaiceta, salvo el caserío de Larraun. Aún 
así se considera un barrio de Orbaiceta y así consta en la 
enciclopedia geográfica de Julio Altadill 2 . 
El término municipal limita al norte con el monte co-
munal del Valle de Aézcoa, incluido jurisdiccionalmente 
en el término de Orbaiceta, al oeste con Orbara y al sur 
y este con Villanueva de Aézcoa. 
Orbaiceta está situado a una altitud de 765 m. y sus mon-
tes más altos se encuentran dentro del comunal del valle 
de Aézcoa, incluido en su término, y son: Urkulu (1423 m.), 
Mendilaz (1343 m.) y Saiarre (1123 m.) e Idopil (1000 m.) 3 . 
1.-FLORISTAN, A., y otros, Navarra. Pamplona. Caja de Ahorros 
de Navarra-Salvat S.A., 1976, p. 47. 
Atlas de Navarra geográfico-económico-histórico. Caja de Ahorros 
de Navarra-Diáfora S.A., 1977, pp. 12-13. 
2.-ALTADILL, J., Geografía General del Pats Vasco. Bilbao, La Gran 
Enciclopedia Vasca, reedición de 1980, t.' IX, p. 441. 
3.-Atlas de Navarra geográfico-económico-histórico (op. cit.) pp. 12-13. 
ELOSEGUI ALDASORO, J., y otros, Navarra, paseos natural^sticos 
II. Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1982, n° 70. 
FLORISTAN, A., y otros. Itinerarios por Navarra. Montarla. Pam-
plona. Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra-Salvat S.A., 1979 pp. 
110-111. 
3.- SUPERFICIE, MONTAÑAS Y VALLES, RED HI-
DROGRÁFICA  
Su superficie total, incluyendo dentro de ella el Monte 
de Aézcoa, es de 82'99 km. 2 , de los cuales 3.137 robadas 
están dedicadas a agricultura (huertos, tierras de labor, pra-
dos) y 11.059 a pastos (pastos, robledal, hayedo...) 4 . 
Los términos que rodean el núcleo urbano y que se ven 
desde él son: Berrendi (término de Villanueva), Urziloa, 
Urdamieta (término de Orbara), Larriogia, Gorriasoa, Gi-
belaga, Errotaburua, Landa, Legarrea, Artxua, Aztui, El 
Robledal, Mendilaz (término del valle), Altxatarbe, Ello-
rrieta, Ibionzar, Izurtin, Arrondoa, Eizura, Ibion, Igon-
doa, Koroxta, Arrizabalea y Atxupetas 5 . 
— Vías Fluviales: 
El río más importante es el Irati que rodea el núcleo ur-
bano, atravesando el barrio de la Rochapea y describien-
do un gran arco a su paso. 
Regatas: 13cangoa, nacedero del agua en Urziloa, Eizu-
ra, Izurtin, Lauzaran, Iturrol, Arrazola, Urkiaerreka. 
— Toponimia Rural: 
• Al Norte (del núcleo de población): 
Prados y montes: Arlaminondoa, Erlekia, Lauzaran, Er-
legain, Bagola, Larraun, Orionzubia, Ziluetas, Larraugi-
belea, Sardui, Zalbidegia, Uiaran. 
Caminos: de Lauzaran, de Erlekia, de Erlegain, del Pan-
tano, de Bagola, de Ermitaldea. 
4.- Datos obtenidos del Ayuntamiento de Orbaiceta y del Servicio Ca-
tastral de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra.  
5: Todo lo referente a nombres de términos, regatas... y toponimia en  
general nos lo han proporcionado, sobre todo, los propios informantes,  
en especial Victoriana Goicoa y Fermin Elizondo.  
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• Al Oeste: 
Prados y montes: Egurce, Uiatea, Altxatarbe, Ellorrieta. 
Caminos: de Uyaran. 
• Al Este: 
Prados y montes: Gorriasoa, Errotaburua, Olakapea, Gi-
belaga, Landa. 
Caminos: de Gorriasoa. 
• Al Sur: 
Prados y montes: Larriogia, Iturbe, Igondoa, Ibion. 
Caminos: de Larriogia. 
Esta división de términos es la que se encuentra en el 
mapa realizado para la concentración parcelaria, dividido 
en polígonos y realizado a escala 1:2.000 6 . 
Según Urabayen, Orbaiceta pertenece a la zona clima-
tológica llamada "región pirenaica", de invierno largo y 
duro en el que la temperatura media llega a descender por 
debajo de cero. Ese invierno además de frío, es húmedo. 
El verano es fresco y corto (Agosto 16°, julio 15,8). En in-
vierno la media de las mínimas baja hasta 3 07 . 
Las precipitaciones son abundantes llegando a un máxi-
mo de 357 mm. en el mes de Diciembre, y a otro máximo 
de 253 mm. en Abril, y alcanzando un mínimo en verano 
(Agosto). Es la zona de Navarra donde nieva con más fre-
cuencia. Las lluvias son abundantes en invierno y prima-
vera (entre 140-145 días al año) con unas precipitaciones 
de 1800-1900 mm. anuales 8 . 
En Orbaiceta soplan diversos tipos de vientos: 
—
El Iparra o del Norte, que puede ser de dos clases: 
• Ipargorri (cierzo rojo o más comunmente Matacabras) 
que es frío y seco y no trae la lluvia; secando la tierra. 
• Iparbeltza (cierzo negro) que es templado y húmedo 
y con él llueve. En invierno trae la nieve así como el bo-
chorno. 
— el del Este, llamado también Saliente o Eguzkieizia. 
—el del Oeste, llamado también Zearraize o Castella-
no, que cuando choca con otros vientos produce pe-
dregadas. 
—el del Sur llamado Bochorno o Hegoa que sopla al-
gunos días en verano y a veces en invierno provocando gran-
des nevadas. 
En cuanto a las nieblas, son muy abundantes en todas 
las estaciones, desarrollándose con gran rapidez 9 . 
4.- BREVE DESCRIPCION GEOLOGICA DEL SUELO. 
SIMAS Y CUEVAS 
Orbaiceta se halla enclavado en el valle de Aézcoa en el 
cual se distinguen tres unidades geológicas: 1° la termina-
ción SE. del macizo paleozoico de Quinto Real, al Norte; 
2° la cobertera mesozoicaeocena plegada, en el centro, y 
3° el macizo de Arce, con su recubrimiento permotriásico, 
al S.; Orbaiceta se halla enclavado en la 1 a de las tres uni- 
6.-Ayuntamiento de Orbaiceta. 
7.-URABAYEN, L., Geografía Humana de Navarra. Pamplona 1929, 
t. I, p. 91. 
8.-URABAYEN, L., op.cit., t. I, p. 91. 
9.- Datos aportados por los informantes.  
dades geomorfológicas. La carretera que lleva de Arive a 
Orbaiceta, corta transversalmente una serie de pliegues de 
la cobertura mesozoico-eocena situada entre ambos maci-
zos paleozoicos, el de Quinto Real y el de Arce. El cretáci-
co superior, margoso, aflora en los anticlinales , excavados 
por la erosión, especialmente en el amplio circo en que se 
hallan Orbaiceta, Orbara y Villanueva, jalonado y domi-
nado por las calizas grisáceas del eoceno inferior que pro-
ducen los escarpes culminantes y más o menos indentados 
por la erosión de los afluentes que recibe el Irati. 
Las simas y cuevas se encuentran, sobre todo, en los tér-
minos de Arrazola e Idopil, zonas calcáreas . La más co-
nocida de ellas es la sima de Puttuzar en Arrazola. El 
Catálogo espeleológico de Navarra cita además las cuevas 
siguientes: Cueva de la Mina de Txangoa (artificial) y Cueva 
del Barranco de Itolaz con una profundidad de 12,65 ms. 
En cuanto a simas, cita las siguientes: Sima de Idopil, de 
37 ms. de profundidad; Sima de Lezeandia, en Idopil, cer-
ca de la frontera con Francia, de 90 ms. de profundidad; 
y la Sima de Sobar, situada también en Idopil 10 . 
5.- Flora y Fauna 
— Flora: 
• Flores de campo: 
Romero, tomillo, espliego, amapolas (pupurrustas), 
manzanilla, té, ziape, malva, margaritas, violetas, nar-
ciso, corazoncillo, ollagas, zubial, kurrupitz, meaca-
mas, kalpitzarres, oxakanta, melisa, centaura, 
milenrrama, malvaloca. 
• Plantas silvestres: 
Espigas verdes, tapaculos, cola de caballo, patxaranes, 
hierba común, trébol, muérdago (mirula), hiedra, zar-
zamora, retama (escobal). 
• Frutas: 
Moras, manzanas, patxakas, castañas, abias, nueces, 
ciruelas, avellanas, fresas silvestres. 
• Verduras: 
Escarola, lechuga, tomate, cardo, acelga, achicoria, pe-
pino, patata, alubia (verde y seca), puerro, zanahoria, 
berza negra, repollo, pimiento verde, cebolla, remola-
chas forrajeras, guisantes, habas, perejil. 
• Cereales: 
Avena y trigo. 
• Arboles y arbustos: 
Avellano, roble, haya, castaño, chopo, nogal, olmo, ser-
val (ostazuria), gorrillón, matazala, patxako, patxara-
nero, acebo, boj, abeto, pino, ginebro (horre). 
— Fauna: 
• Animales domésticos: 
Perro, gato, caballo, yegua, macho, vaca, oveja, cor-
dero, cabra, cerdo, gallina, palomas, conejos, patos, 
pollos. 
• Animales salvajes: 
Culebra, lagartija, lagarto, víbora, sapo, rana, lombriz, 
limaco, caracol, salamandra, truchas, zapozilos (rena- 
10.- Catálogo espeleológico de Navarra. Pamplona, Diputación Foral 
de Navarra-Institución Príncipe de Viana, 1980, p. 286. 
FLORISTAN, A., y otros, Itinerario por Navarra... (op. cit.), pp. 
106-107). 
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cuajos), txipas, erizo, topo, musaraña, murciélago, ar-
dilla, musarra, rata, ratón, liebre, zorro, marta, fui-
na, paniquesa, tejón, basagato, jabalí, corzo, ciervo, 
tritón. 
• Aves: 
Buitre (sai arre), alimoche (sai zuri), milano (mirua), 
gavilán, águila, aguilucho, cuervo, perdiz, grulla, go-
londrina, mirlo, tordo, gorrión, txoas, lechuza (ont-
za), vencejo, ruiseñor, picatroncos, búho, cardelina, 
cuco. 
• Insectos: 
Cucaracha, piojo, chinche, pulga, mosca, mosquito, 
abeja, avispa, hormiga, cigarra, araña, saltamontes, 
grillo, oruga, alacrán, escarabajo, zamalauri". 
6.- TIPO O TIPOS DE HOMBRE QUE HABITAN. NU-
MERO DE HABITANTES. LENGUA QUE HABLAN 
Haciendo un estudio sistemático, casa por casa, se pue-
de afirmar, salvo excepciones, que el hombre de Orbaiceta 
es de estatura baja (pocos pasan de 1,70 ms.), aunque se 
observa que ha aumentado con respecto a sus padres y 
abuelos. Son de complexión fuerte, robusta, no sólo debi-
do a su propia naturaleza, sino también al trabajo que rea-
lizan. Las mujeres también responden a este esquema, 
aunque en general, las jóvenes son más delgadas que sus 
madres a su edad y más altas. Los más ancianos son pe-
queños, de rostros enjutos y piel endurecida. 
En el siglo pasado (1824 y 1857) contaba con una pobla-
ción de 483 habitantes y 803 respectivamente, y según un 
anciano del lugar, antes de la guerra tenía alrededor de 600 
habitantes. Posteriormente se ha producido un despobla-
miento gradual: según el nomenclátor de 1950 tenía una 
población de derecho de 537 habitantes, que descienden 
a 345 en 1974, a 290 en 1981, llegando a la población ac-
tual (31 de marzo de 1984) de 291 habitantes de derecho: 
163 hombres y 128 mujeres 12 . 
Actualmente se habla el castellano, aunque los ancianos 
conocen y utilizan el vasco cuando conversan entre ellos. 
Antiguamente (antes de la guerra de 1936) era una pobla-
ción bilingüe, que salvo contadas excepciones, utilizaba el 
vasco para relacionarse. 
7.- SISTEMA DE POBLAMIENTO: ¿CASAS DISPER-
SAS POR EL TERRITORIO? ¿CASAS AGRUPA-
DAS? PROPORCION ENTRE UNAS Y OTRAS 
Es un sistema de casa agrupadas, cada una de ellas con 
su huerta dentro del núcleo urbano (Figura 3). Existe en 
11.-Los datos referentes a flora y fauna han sido obtenidos a través 
de los propios informantes y de los siguientes estudios: 
ARZOZ, M' J. Arboles y bosques, Col. "Temas de Cultura Popular". 
n° 358. Institución Príncipe de Viana. 
PURROY, E J. Fauna, Col. "Temas de Cultura Popular", n° 110, Ins-
titución Principe de Viana. 
ELOSEGUI ALDASORO, J. y otros, Navarra. Gula ecológica y pa-
sajística. Pamplona. Caja de Ahorros de Navarra, 1980. 
ELOSEGUI ALDASORO, J. Navarra. Atlas de aves nidificantes 
(1982-1984). Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1985. 
12.-Enciclopedia Histórico-Ceogrdfica de Navarra, San Sebastián, ed. 
Haramburu, 1984, t. IV, pp. 16-20. 
Nomenclátor de 1950. 
Ayuntamiento de Orbaiceta.  
la Fábrica de Orbaiceta caserío disperso, que es minori-
tario, siendo ésto una excepción dentro del valle de 
Aézcoa 13 . Las casas son cuadrangulares, con sillares en las 
esquinas, puerta de entrada y ventanas (Foto 2). El tejado 
es a dos aguas, aunque excepcionalmente hay alguna a cua-
tro aguas, con una inclinación de 40° a 50° para permitir 
el deslizamiento de la nieve, y aunque actualmente predo-
minan los de uralita, antiguamente eran de teja e incluso 
de tablilla, lo que facilitaba los incendios 14 . A destacar los 
hórreos todavía existentes, uno de los cuales está en peli-
gro de desaparición debido a su mal estado' S . (Fotos 3, 4 
y 5) 
Fig. 3: Caserío de Orbaiceta. 
8.- CATALOGO DE CASAS, CON NOMBRES Y SI-
TUACION 
1.- Casa Alzat 
2.- Casa Arriola 
3.- Casa Ibarco 
4.- Casa La Juanita (Xangoxa) 
5.- Casa de Gerardo (del Zapatero) 
6.- Casa La Joaquina (Jubi) 
7.- Casa Txorrota 
8.- Casa Mujurdin 
13.-FLORISTAN, A., y otros, Itinerarios por Navarra... (op. cit.), p. 108. 
14.-Idem, pp. 108-109: 
URABAYEN, L., op. cit., t. I, p. 131. 
15.-URTASUN, ZUBIAUR, El Hórreo inédito de Casa Ballaz en Izal 
(Valle de Salazar) en "Cuadernos de Etnología y Etnografía de Nava-
rra", n° 35-36, Pamplona 1980, pp. 403 y ss. 
Foto 2.- Casa Txorrota. 
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9.- Casa Conde 
10.-Casa Aspiltx 
11.-Casa Aguerre 
12.-Casa La Escuela 
13.-Casa Herrera (Mariscal) 
14.-Casa Larrosa 
15.-Casa la Pasión (Garate) 
16.-Casa la María (Etxegarai la de arriba) 
17.-Casa Txikito 
18.-Casa Tomás 




23.-Casa la Manuela (Ertegui) 
24.- Casa la Inocencia 
25.- Casa Madona (Melchora) 
Casa Pedro 
26.- Casa Ancho 
27.- Casa de José Miguel (la vieja) 
Casa de José Miguel (la nueva) 
28.- Casa del Carpintero 
29.- Casa Xaro 
30.-Casa Saralegui (Elizalde) 
31.-Casa Txomin 
32.- La Iglesia 
Casa Jurico 
33.-Casa Jacue 
34.-Casa de la Angelita (Cristóbal) 
35.-Casa Arozarena 
36.-Casa de Luis (Iriarte) 
37.-Casa del Pueblo 
38.-Casa Parroquial 
39.-Casa del Pardis (la de arriba) 
40.- Casa del Pardis (la de abajo) 
41.-Casa Sastrarena 
42.- Casa del Estanquero 
43.- Casa Etxegarai (la de abajo) 
44.- Casa Goicoa 
45.- Casa Juampérez 
Casa Jolis 
46.- Casa el Herrero (Garai) 
47.- Casa de Patxi el cabrero 
48.- Casa Larrañeta 
49.- Casa la Nati 
50.-Casa Zultan 
Casa Gregorio 
Casa Tomás Eguinoa 
51.-Casa Almeida (Tristán) 
52.- Casa Apeg 
53.-Casa El Molino (Borterena) 
54.-Casa Azpilz 
55.-Casa La Posada 
56.-Casa Rufino (el Katxo) 
57.- Casa Beunza 
58.-Casa la Veroni (Quintana) 
59.-Casa Ezkerra 
60.- Casa Sacristán (Pattattin) 
61.-Casa Txurrut 
62.- Casa Churchil (la Valentina) 
63.- Casa Líquido 
64.- Casa Máximino (Tomasico)  
65.- Casa Rodríguez 
Casa Echevertz 
66.- Casa la Eusebia (Juan Luis) 
67.- Casa Juango 




71.-Casa García (la de arriba) 
72.-Casa García (la de abajo) 
73.-Casa Apat 
74.-Casa Txurrut (la de abajo) (Xantiko) 
Casa de Ricardo 













Casa la Basilia 
Foto 3.- y 4.- Hórreo de Casa Iriarte. 
9.- CASAS O GRANJAS INICIALES Y LAS DE-
RIVADAS 
Casa Beunza 	 Casa Merino 
Casa Jurico 	 Casa Conde 















Casa Aguerre (2) 
Casa Azpilz 
Casa Etxegarai 
Casa Erdozain (antiguamente 
de casa Apeg) 
Casa Laurenz 
Casa Arozarena 
Casa del Herrero (Garai) 
Foto 5.- Hórreo de casa Etxegarai. 
10: LOS MODOS DE VIDA (AGRICULTURA, PASTO-
REO, PESCA, INDUSTRIA Y OTRAS PROFESIO-
NES U OFICIOS) PRACTICADOS POR LOS 
HABITANTES Y CUANTOS SE DEDICAN A CA-
DA UNO DE ELLOS 
Antiguamente existían jornaleros que trabajaban fuera 
de casa y que normalmente apenas tenían tierra de labor. 
Eran llamados por los agricultores "echaperros" y residían 
fundamentalmente en los barrios de la Rochapea y Men-
dikoa, lugares más desfavorecidos y sin apenas tierras de 
labor. Los jornaleros llamaban a los agricultores "zauzi-
nos". Existían profesiones que hoy han desaparecido, co-
mo las de cabrero y yeguacero, que se ocupaban de llevar 
al monte las cabras y las yeguas de todo el puebl& 6 . 
Actualmente predominan los agricultores y ganaderos. 
Hay tres comercios (El Molino, Beunza, Casa Almeida), 
una modista, un alguacil, tres albañiles, dos obreros, un 
zapatero, pastores, guardas forestales... los jóvenes en pa-
ro cuando no hay trabajo en el campo se dedican a traba-
jos eventuales (limpias y cierres en el monte, selección de 
la patata, etc.)". 
16.- Datos obtenidos de los informantes de mayor edad. 
17.- Datos obtenidos de los informantes. 
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CULTURIZACION 
1.-CUIDADO, ALIMENTACION Y ENSEÑANZA DE 
LOS NIÑOS 
Generalmente, eran las madres las que se encargaban de 
los niños aunque, cuando iban al campo, se encargaban 
las abuelas en el caso de que las hubiera y sino, las tías 
solteras que todavía estaban en casa. Actualmente, conti-
núa esta costumbre, aunque ya hay familias que viven ais-
ladas del resto del clan. 
2.-APRENDIZAJE DE LA LENGUA 
Por las informaciones recibidas, se les enseña a decir: 
"aita, ama, agua, leche, etc.". Sobre todo, cosas sencillas 
al principio y luego alguna oración y a santiguar. Entre es-
tas oraciones: "Jesusito de mi vida", "Bendita sea tu pu-
reza" y el "Padrenuestro". 
3.- INSPIRACION DE SENTIMIENTOS DE REPULSA 
Tanto antes como ahora, se les decía: "Pum, pum", pa-
ra que tuvieran cuidado con las escaleras; "TIxi!", para que 
tuvieran cuidado con el fuego; "Kaka da hori", para que 
no se llevaran nada malo a la boca, o sino "Gaiztoa da" 
"Es malo". También se les decía "Ez da ukitzen hori" 
("eso no se toca"); "Etxitela horra fan, pekatua da hor 
pasatzea" (Batua: "Ez zaitezkela horra joan, pekatua da 
hortik pasatzea". Castellano: "No vayas ahí, es pecado pa-
sar por ahí"). Se les decía también que no debían jugar 
con el fuego porque se iban a mear. Todas estas cosas se 
acompañaban con gestos de pegar y se les asustaba dicién-
doles: "que viene el kokón", "que viene el guau guau", 
"que viene la bruja", "que viene el Sacamantecas". A los 
que fueron niños después de la guerra, se les asustaba con 
los mendigos, pues había muchos de ellos que pedían por 
las puertas. 
4.-INICIACION DE LOS SENTIMIENTOS DE AMOR 
Y CARIÑO 
Se les enseñaba a obedecer a los padres y a los mayores, 
se les decía que tenían que querer a sus hermanos, se les  
enseñaba a besar a sus hermanos y a sus padres: "Eman 
da xoxu apa anaiari" (Batua: "Eman ezaiozu apa anaia-
ri". Castellano: "Dale beso a tu hermano"). Se les ense-
ñaba a pasar la mano por la cara de la madre; actualmente 
se hace lo mismo. 
A los niños, según los informantes, se les habla en zu-
ka, pero suavizado y ca jñoso por medio de la palataliza-
ción. Actualmente, se les enseña a hablar en "tú" en 
castellano, aunque hay ejemplos de hijos que hablan de 
"usted" a sus padres. 
5.- REPRESION DE LOS INSTINTOS 
Se les dice. "Eso no se toca ("Ez da ukitzen hori"), "eso 
es caca", "eso es pecado", "eso no se dice". Actualmente 
se sigue haciendo así. 
6,- LECTURA Y ESCRITURA 
Todos los informantes han respondido que les enseña-
ban, a leer y escribir en su casa. 
7.- 8.- INSTRUCCION RELIGIOSA Y MORAL Y COS-
TUMBRES RELIGIOSAS Y MORALES DE LA 
FAMILIA 
Estas preguntas pueden agruparse en una, puesto que, 
según los informantes, todos los niños participan desde pe-
queños en las prácticas religiosas de la familia. 
De niños se les enseñaba a santiguarse, el Padrenuestro, 
el Ave María, el Gloria, el "Jesusito de mi vida", "Bendi-
ta sea tu pureza", etc. Se les daba a los niños —siempre 
según los informantes— las enseñanzas de los mandamien-
tos. Tenían que decir "Ave María Purísima", siempre que 
volvían de la escuela y también tenían que decírselo al cu-
ra cuando le veían por la calle, a la vez que le besaban el 
anillo. Tenían que rezar al levantarse y al acostarse. Tenían 
que bendecir la mesa, ir a Misa y al Rosario todos los días, 
así como al Catecismo. Las niñas llevaban mantillas a Mi-
sa y al Rosario. Se rezaba el Rosario todos los días en casa 
por lo menos en octubre, que es el mes del Rosario. El Án-
gelus se tocaba tres veces al día: al amanecer, al mediodía 
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y al anochecer. En casa, el Angelus se rezaba al mediodía 
y a la noche, cuando se oían las campanas. Si se oían en 
el campo, había que dejar el trabajo y rezar. Todos los do-
mingos, tenían, que ir a Misa primera o Mayor. La Misa 
primera era a las siete de la mañana en invierno y al punto 
del amanecer en verano. Los domingos por la tarde iban 
a las Vísperas y al Rosario. Los domingos no se trabajaba 
y, hasta hace pocos años, estaba mal visto que se tendiera 
ropa para secar, por ejemplo, por ser señal de que se había 
hecho un trabajo en domingo. Otra práctica religiosa co-
mún hasta hace pocos años era que, cuando había un di-
funto, iba todo el pueblo a rezar el Rosario a casa del 
difunto y delante de él, Rosario que —en general— era re-
zado por los niños. En cuanto a los símbolos religiosos, 
según los informantes "la gente pudiente" tenía el Sagra-
do Corazón sedente y además se tenían crucifijos, rosa-
rios y cuadros de santos: Angel de la Guarda, Virgen con 
el Niño, San Antonio, el Santo. Cristo, medallas, estam-
pas, libros de Misa, etc. Además de esto, había una ima-
gen de la Sagrada Familia que se llevaba una semana a cada 
casa. En caso de que en una casa hubiese un enfermo, se 
dejaba allí todo el tiempo que hiciese falta. 
También había en las casas un trozo de pan bendecido 
el día de San Blas, que servía para el mal de garganta, la 
vela bendecida del Jueves Santo, un ramo bendecido que 
se ponía en las ventanas o en las puertas y que servía para 
evitar el rayo. 
9.- TRABAJOS EN QUE SE INICIAN LOS HIJOS 
Los más habituales eran traer leñas para el fuego, traer 
agua cuando no había agua corriente, hacer los recados 
(los de la segunda generación hacían recados a las vecinas 
por un trozo de pan o un trozo de chocolate; los de la ter-
cera generación, lo hacíamos por una peseta), lavar pañue-
los las niñas, poner la mesa, recogerla, secar los cubiertos, 
ir al campo con el ganado. Cuando eran un poco mayores, 
iban delante de las vacas o de los bueyes en el campo, o 
picando el surco con la azada. 
Algunos de estos trabajos ya no se conocen en la ac-
tualidad. 
10: SANCIONES 
Según los informantes, les pegaban con la mano, con la 
zapatilla, con una rama, con el látigo que se tenía para los 
gatos, se les ponía de rodillas, se les hortigaba, etc. En ge-
neral, eran las madres quienes aplicaban estos castigos y 
su motivación era "si se lo merecían". 
ESCUELA 
11: ESCUELAS Y POBLACION ESCOLAR 
Había una escuela unitaria para niños y niñas (Foto 6). 
En el barrio de la Fábrica había otra. Después de la guerra 
hubo una separación de sexos, poniendo una escuela para 
niñas con una maestra y otra para niños con un maestro. 
Actualmente vuelve a ser unitaria. 
La población escolar era entre 40 y 60 niños y niñas, an-
tes de la guerra, y ha ido descendiendo hasta llegar a los 
ocho niños actuales. 
Foto 6.- Vista de la escuela. 
12.- INICIACION DE LOS ESTUDIOS 
Antiguamente, como ahora, se empezaba a los seis años. 
13.-ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN 
Antiguamente, en la escuela aprendían a leer, escribir y 
"las cuentas". Más tarde, aprendían las cuatro reglas, la 
raiz cuadrada y cúbica, problemas de interés simple y com-
puesto, gramática, historia sagrada, historia de España, la 
Enciclopedia, dictados, quebrados, etc. 
El horario de clase era, antiguamente, de las 8 a las 12 
y de 2 a 4. Más tarde era de 10 a 1 y de 3 a 5, igual que 
ahora. 
Tenían libre los jueves por la tarde y clase los sábados 
por la mañana. Las vacaciones eran en Navidad, Semana 
Santa, verano y Carnavales. Después de la guerra, se su-
primieron las vacaciones de Carnaval. 
Los informantes más ancianos afirman que dejaban la 
escuela a los 12 años, aunque esto dependía de las necesi-
dades de casa: si necesitaban al niño para trabajar, lo sa-
caban de la escuela aunque no tuviera la edad. Había clase 
por la noche, en el invierno, para los niños que de día tra-
bajaban. Posteriormente los niños salían de la escuela a 
los 14 años, aunque también la dejaban antes si no podían 
por el trabajo. 
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14.- LA EDUCACION EN FUNCION DE LOS SEXOS 
Se les enseñaba las mismas materias a niños y niñas, salvo 
que las niñas aprendían labor por las tardes. Al principio, 
solamente se les enseñaba labor un día a la semana y des-
pués, todas las tardes. 
15.-PROCEDENCIA DE LOS MAESTROS 
No lo recuerdan. 
16.- 17.- LENGUA VERNACULA 
Las enseñanzas se impartían en castellano. Todos los ni-
ños sabían euskera aprendido en sus casas, y más tarde 
aprendían el castellano en la escuela, hablándolo entre ellos, 
como si fuera un juego. A pesar de ello, siguieron hablan-
do euskera en sus casas, puesto que algunos padres no sa-
bían castellano. Posteriormente, se fue perdiendo el euskera, 
aunque en la actualidad hay niños que lo vuelven a hablar 
por estudiar en ikastolas y, si no lo hacen con sus padres, 
practican con sus abuelos. 
No existieron problemas de bilingüismo hasta los años 
60. 
18.- ORIENTACIONES RELIGIOSO-MORALES 
Los niños tenían que decir "Ave María Purísima" al lle-
gar a la escuela, y rezaban antes de empezar la clase. Cuan-
do terminaba la clase tenían media hora de "doctrina" o 
Catecismo. Tenían que ir a Misa y al Rosario, y el maestro 
solía ir con ellos y vigilaba para que no faltara ninguno. 
19.- SANCIONES 
Les pegaban, les ponían de rodillas con los brazos en cruz 
y con libros en las manos, les castigaban sin comer, les echa-
ban de la escuela, los ponían en un rincón mirando a la 
pared, les sacaban al pasillo, y les pegaban con una vara 
en las manos y en la espalda. 
RELIGION Y CULTO 
20.- TEMPLOS RELIGIOSOS DE CARÁCTER PUBLI-
CO DE LA LOCALIDAD. CULTO Y ROMERIAS 
EN ELLOS. PRACTICA DE LOS EXVOTOS. TOPO-
NIMIA RELIGIOSA DEL PUEBLO 
La Iglesia Parroquial está dedicada a San Pedro Após-
tol (Foto 7). Existe una ermita dedicada a San Esteban, que 
se restauró en los años 40 por medio de "artelan" (parti-
cipando todos los vecinos), ya que estaba en ruinas; tam-
bién había un crucero a la salida del pueblo, en el término 
llamado Barrakaldea, y cruces por el monte. 
Foto 7.- La Iglesia. 
Antes de la restauración de la ermita de San Esteban, 
el que pasaba por sus ruinas dejaba un mechón de pelo 
porque era bueno para curar el dolor de cabeza; tras su res-
tauración, se va en romería el primer domingo de agosto. 
Tras la Misa se hacía una comida en el monte por grupos 
de familias y después se bajaba al pueblo, donde se hacía 
fiesta. También se iba de romería a la ermita de San Joa-
quín, situada en terreno de Arive, junto con el resto de los 
pueblos del valle, el segundo lunes de Pascua. Cada pue-
blo iba en procesión y, después de misa, comida y baile. 
Actualmente esta romería ha desaparecido. Se iba también 
a Roncesvalles en romería, junto con el resto de los pue-
blos y valles de alrededor. Antiguamente se iba el día 8 de 
septiembre y en la actualidad, de acuerdo con los intereses 
de cada pueblo o valle, el domingo de mayo o junio que 
les toque. Se hace así para poder contar con la presencia 
numerosísima de personas que viven fuera de los pueblos, 
principalmente en Pamplona. 
Al crucero de Barrakaldea se iba, haciendo rogativa y 
rezando Letanías, tres días antes de la Ascensión "pidien-
do por las cosechas" y tres días después, es decir, el día 
de San Marcos. 
Las cruces del monte se bendecían el día de Santa Cruz, 
el 3 de mayo, y se llevaban a los campos, colocándolas en 
cuatro términos del pueblo: Malkei, Arlagain, Tkantxalain 
y el alto de Berabez. Iba el cura del pueblo a colocarlas, 
montado en un caballo, y acompañado del sacristán y un 
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miembro del Ayuntamiento, que solía ser el depositario. 
Su finalidad era "que vayan bien los campos" y "evitar 
la pedregada". Un informante aseguró que se colocaban 
en estas cruces ramos bendecidos, costumbre que ya ha de-
saparecido. 
21.- PRIMERA ASISTENCIA DE LOS NIÑOS A LAS 
FUNCIONES DE LA IGLESIA 
Antiguamente, empezaban a ir hacia los cinco años; aho-
ra comienzan antes a ir a la Iglesia, aunque su presencia 
se reduce a la Misa del domingo. 
22.- INSTRUCCION ADAPTADA A LOS NIÑOS QUE 
SE DA EN LA IGLESIA 
Antiguamente, los niños recibían "la doctrina" o Cate-
cismo, sobre todo para la Primera Comunión, ya que "ha-
bía que saberlo bien". Actualmente el cura da catequesis 
en la Escuela. 
23.-EMPLEO DE LA LENGUA MATERNA EN LAS 
EXPLICACIONES RELIGIOSAS 
Las explicaciones eran siempre en castellano, a pesar de 
que la gente hablaba vasco. 
24.-CONTACTO DE LOS JOVENES CON LA IGLESIA 
DESPUES DE LA EDAD ESCOLAR 
Se mantiene el contacto, aunque en los últimos años —  
y sobre todo en las nuevas generaciones de jóvenes— se 
observa un despego hacia la Iglesia, manifestado princi-
palmente por su no asistencia a misa, aunque mantienen 
relaciones cordiales con el cura. Esta actitud se obse rva sólo 
entre los jóvenes de sexo masculino. 
25.- LA INCULCACION DE LOS VALORES CRISTIA-
NOS EN LAS PLATICAS DEL SACERDOTE 
Antiguamente, y por lo que afirman los informantes, les 
hablaban sobre todo de moral: del pecado y del infierno. 
Un anciano llegó a afirmar que "nos metían tanto miedo 
con el infierno que así los curas tenían a la gente recogi-
da". Actualmente, se centran más en las explicaciones del 
Evangelio. 
26.- LA FUERZA DE LA TRADICION Y DEL AM-
BIENTE EN LA ADHESION DE LOS FELIGRE-
SES A LA RELIGION Y MORAL CRISTIANAS. 
MOTIVOS QUE ADUCEN QUIENES PROFESAN 
OTRA RELIGION PARA APARTARSE DEL CRIS-
TIANISMO 
Los más ancianos afirman que es por costumbre, "por-
que así nos enseñaron". Los informantes de edad media-
na afirman que "por convencimiento personal". No existe  
nadie que profese otra religión. Antiguamente, "siempre 
había alguno que no iba a Misa", siendo mal considerado 
por este hecho. La religiosidad de la gente se mide por su 
asistencia o no a Misa, que es el punto culminante, religio-
samente hablando, de la comunidad. Así pues, los que no 
van a Misa son tachados de "ateos", sin preocuparse de 
averiguar sus razones que, en general, se podrían resumir 
en su anticlericalismo y su despego de algo que fue para 
ellos represivo en su niñez. 
27.-INFLUENCIAS DE ORDEN RELIGIOSO Y MO-
RAL QUE SE RECIBEN DEL AMBIENTE SOCIAL 
Los ancianos afirman que "antes había más respeto", 
ya que el domingo era sagrado y nadie trabajaba; todo el 
mundo asistía a los diversos oficios religiosos y, en gene-
ral, la gente vivía la religión de una manera directa, pues 
estaba continuamente presente en sus vidas. Sin embargo, 
alguno de los informantes ha expresado su desencanto con 
esta frase: "¡cómo nos han engañado!". Actualmente, al 
perderse muchas de las costumbres de tipo religioso a la 
celebración de la Misa diaria, a la que cada vez acude me-
nos gente, y a la Misa del domingo, que también recibe me-
nos afluencia que antaño. 
28.- LA PRACTICA DE LA RELIGION EN LAS DIFE-
RENTES PROFESIONES 
No existe diferencia por este hecho. 
29.- CONVERSACION DE LA RELIGION POR BA-
RRIOS Y SU RELACION CON LAS VIAS DE CO-
MUNICACION 
No existe diferencia por esto, ya que el único barrio ale-
jado del pueblo, la Fábrica de Orbaiceta, tenía antiguamen-
te su párroco y allí acudían también los habitantes de los 
caseríos. Actualmente es el párroco de Orbaiceta quien ce-
lebra allí la Misa de los domingos. 
30.-PROPORCION DE DEVOTOS, OBSERVANTES 
REGULARES E IRREGULARES, CONFORMIS-
TAS Y CRISTIANOS SEPARADOS EN LA COMU-
NIDAD RELIGIOSA 
Antiguamente, asistía el cien por cien de la población 
al oficio dominical, mientras que actualmente una gene-
ración de jóvenes de sexo masculino, entre los 20 y los 35 
años, no asiste a Misa. Muchos hombres se limitan a "cum-
plir con Pascua", confesando y comulgando en esa fecha, 
mientras que el resto del año van a la iglesia, salvo a los 
funerales. 
31.-INICIATIVAS POPULARES PARA LA CELEBRA 
CION DE FUNCIONES RELIGIOSAS 
Se realizaban rogativas los tres días anteriores a la As-
censión: 
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— El primer día se iba al crucero situado en Barrakaldea. 
—El segundo día se iba al barrio de la Rochapea; con-
cretamente hasta casa de Apat. 
— El tercer día se iba hasta el Cementerio. 
Su finalidad era que hubiera buenas cosechas y evitar 
las pedregadas. El día de San Marcos, tres días después de 
la Ascensión, se volvía a ir al crucero de Barrakaldea, se-
gún un informante "para que salieran bien los axaxis" 
("Aza txiki", planta de berza negra que crece en semillero). 
En cuanto al conjuro, se llamaba así a la práctica que 
se realizaba cuando venía una tormenta: se tocaban las cam-
panas, y la gente que vivía cerca de la Iglesia o que podía, 
acudía, y el cura salía a la puerta de la Iglesia con la esto-
la, el hisopo, el agua bendita, la cruz y el libro. Se rezaba 
una oración y se echaba agua bendita a la nube, con la in-
tención de alejarla, o por lo menos, de evitar la pedregada. 
32.- ACTOS DE RELIGION QUE SE CELEBRAN EN 
LOS HOGARES A DIARIO O ANTE LA AMENA-
ZA DE ALGUN PELIGRO 
Se rezaban las oraciones al acostarse y al levantarse. Ha-
bía un aguabenditera en el marco de la puerta de la cocina 
y, por las noches, al ir a la cama, se cogía de allí agua ben-
dita y al santiguarse se decía una oración: 
"Agua bendita a Dios consagrada, 
limpia mi cuerpo y salva mi alma". 
Cuando se acostaban, según un informante, recitaban 
una oración: 
"Adorámoste Cristo y bendecímoste, 
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo". 
Después de esta oración, se cogía el crucifijo y se besaba, 
luego se llevaba a un ojo, luego al otro ojo y se volvía a 
besar. Si no tenían crucifijo en ese momento, por estar fuera 
de casa por ejemplo, se besaban los dedos en forma de cruz 
y repetían el ritual. 
Rezaban el Rosario en casa todos los días, pero sobre 
todo en Cuaresma y en octubre, mes del Rosario y tam-
bién cuando había un muerto reciente en la casa. 
En caso de tormenta, se encendía la vela bendecida en 
Jueves Santo y se rezaba a Santa Bárbara. 
33.- PROMESAS A LOS SANTOS Y MOTIVOS POR 
LOS QUE SE HACEN 
Antiguamente sí se hacían promesas a santos, cada uno 
al de su devoción particular. La razón fundamental era por 
enfermedad. 
34.- OBSERVANCIA DE COSTUMBRES O RITOS ES-
PECIALES EN LA IGLESIA LOCAL 
Todos los domingos se llevaban a Misa un panecillo lla-
mado "la ofrenda" o "la olada". Se depositaban en un 
cesto situado en el pasillo de la Iglesia y el cura bajaba a 
recogerlo. Quien tuviera un muerto reciente en la familia 
era el primero en echar el panecillo. También se llevaba ce-
ra, de las abejas de cada casa; se preparaba en largas me-
chas redondas enrolladas en un cesto especial de avellano, 
hecho a mano (Foto 8). En los Funerales este cestillo se  
colocaba alrededor de la caja del muerto. Según un infor-
mante, antiguamente nunca entraban a la Iglesia la caja 
con el muerto, sino que estaba en la puerta mientras se ce-
lebraba el Funeral. 
Foto 8.- Cestillo de avellano para la cera. 
35.- CAMINOS ESPECIALES QUE CONDUZCAN DE 
LA CASA A LA IGLESIA 
No existen caminos de este tipo. 
36.- RESERVADO DE CADA CASA EN LA IGLESIA 
PARROQUIAL 
Antiguamente, cada casa tenía su silla en la Iglesia. Los 
hombres se colocaban en la parte de adelante de la Iglesia 
y se sentaban en bancos corridos; en la parte de atrás se 
situaban las mujeres en las sillas. Si alguna mujer no tenía 
silla, se sentaba en una postura llamada "a ttottoriko" 
(arrodilladas y sentadas sobre los talones). 
37.- INFLUENCIA DE LAS CREENCIAS RELIGIO-
SAS, VISION DEL PORVENIR Y ESPERANZA EN 
LOS DIVERSOS ASPECTOS DE LA CULTURA 
Los informantes no han sabido responder a esta pre-
gunta. 
38.- ROCES SOCIALES DEBIDOS A LA DIVERSIDAD 
DE RELIGIONES 
No se conocen vecinos que profesen una religión distin-
ta de la Católica. 
FIESTAS 
39. FIESTAS MAS IMPORTANTES DE LA LO-
CALIDAD 
Las fiestas más importantes eran (y son) en San Pedro, 
el 29 de junio. Duraban cuatro días y en ellos se juntaban 
las familias. Las fiestas se financiaban recogiendo algo de 
dinero por las casas, la ayuda del ayuntamiento y, el resto, 
lo aportaban los hombres jóvenes, pues las mujeres no pa- 
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gaban. Antiguamente no había baile por la mañana ya que 
los músicos iban por las casas con las cuadrillas de jóve-
nes y el baile se ponía por la noche. En cuanto al baile del 
"ttun-ttun", los instrumentos eran un tamboril cuyo soni-
do daba nombre al baile y un txistu. 
"El víspera", tres días antes de San Pedro y por la no-
che, los músicos daban una ronda por el pueblo. 
El primer día y el segundo, los músicos iban a la Iglesia 
y tocaban en la Misa; después iban a casa del cura a salu-
dar y luego daban una ronda por el pueblo y terminaban 
con un baile en la plaza. A la hora de comer, los mozos 
les llevaban a comer a sus casas. Comían sopa de cocido 
de oveja, cabezuela (patas, intestinos y cabeza de corde-
ro), carne cocida con tomate, asado de cordero, o de ca-
brito, fritada, pollo, y de postre arrozada, natillas o fruta. 
Después de comer, se jugaba al mus, y los músicos se echa-
ban la siesta. Sobre las cinco volvía a abrirse el baile (siem-
pre en la plaza) y hacia las siete merendaban. Después 
tocaban hasta las 10 y paraban para ir a cenar. Siempre 
se cenaba (y se cena) morcilla blanca con tomate. Después 
de cenar, había baile hasta las dos de la mañana. 
Durante estos días las cuadrillas de jóvenes iban por las 
casas con acordeones y guitarras. 
El tercer día, el de San Pedro, es el más importante: des-
pués de la Misa Mayor, con la orquesta y el baile en la pla-
za, todos los jóvenes iban a comer a casa de la Mayordoma, 
que preparaba un cordero asado al gerrén (ensartado y asa-
do a la brasa). Antes de comérselo, los mozos daban una 
ronda por el pueblo con el cordero en el gerrén (Foto 9). 
Después de comer, los mayordomos hacían las cuentas de 
fiestas y se elegían los mayordomos del año siguiente. 
El Mayordomo se encargaba de la organización de las 
fiestas durante el año que le correspondía, siempre por tur-
no de edad. Había dos mayordomos y dos mayordomas, 
que durante todas las fiestas vestían, ellos con mandarras 
blancas y ellas con una banda sobre el pecho. Mientras que 
los mayordomos llevaban las cuentas, la mayordoma de más 
edad daba la comida del tercer día. Después de esa comi-
da, y cuando salía al baile, el mayordomo repartía entre 
la gente que estaba en la plaza un rosco que llevaba col-
gando de una banda de colores que le cruzaba el pecho. 
Siempre (y también actualmente) el tercero es el día de 
los casados, que suelen ir a bailar a la plaza. No se conoce 
que hubiera bertsolaris en todas las fiestas, aunque había 
muchos que improvisaban jotas. 
El cuarto día la gente iba a trabajar por la mañana, y 
por la tarde se hacía una merienda en la posada a la que 
llevaban un acordeonista. 
Antiguamente, el baile de fiestas se hacía en las eras, si-
tuadas en el centro del pueblo. El baile, llamado "Ttun-
ttun", se hacía en círculo en el que alternaban mozos y mo-
zas que bailaban al son de un tamboril cuyo sonido da nom-
bre al baile. El mayordomo llevaba una correa en la mano 
para mantener el orden del baile. Según un informante, este 
baile desapareció "cuando llegaron los clarinetes", que lue-
go dieron paso a las guitarras y los acordeones, hasta lle-
gar a las actuales orquestas. 
40: 42. LAS COSTUMBRES DE HACER FOGATAS 
EN DETERMINADOS DIAS 
En las fiestas de San Pedro no se realizaban hogueras, 
pero sí en la víspera de San Juan. Se hacían fogatas en tres  
sitios distintos: Legarrea, Mendikoa y el centro, es decir, 
en los tres barrios. Antiguamente, era obligatorio hacerlas 
fuera del pueblo pues peligraban los tejados de tablilla. 
Se quemaban fajos de "hierbas buenas de San Juan": 
saúco, mírula, avellano, con los que hacían ramos que se 
adornaban también con rosas. Cada año, los fajos que se 
quemaban eran los bendecidos el día de San Juan del año 
anterior y guardados durante todo el año en el desván. 
En esta fecha, los mozos saltaban las hogueras y juga-
ban alrededor del fuego. 
También el día de Sábado Santo se hacían hogueras en 
la puerta de la Iglesia. Las fogatas se prendían por la ma-
ñana, y en ellas se quemaban los ramos bendecidos el Do-
mingo de Ramos de ese mismo año, y que habían estado 
guardados en la torre. Cada uno guardaba un tizón de esa 
hoguera para llevarlo a su casa. Según un informante, el 
tizón se paseaba por toda la casa y luego se ponía en el 
fuego para encenderlo. 
41.- QUEMA DE FANTOCHES 
Solamente en los años 70 de este siglo se adquirió la cos-
tumbre (mantenida muy pocos años) de quemar un muñe-
co el último día de carnavales, seguramente por influencia 
del Carnaval de Lanz. 
43.-CORTEJOS NOCTURNOS CON ANTORCHAS Y 
FAROLES 
No se realizan. 
Foto 9.- Cuadrilla de mozos en fiestas, h. 1920, con el cordero en el 
guerrén y los mayordomos de blanco. 
44.- ENTONACION DE CANCIONES EN ESTAS OCA-
SIONES 
En general, cualquier ocasión festiva se aprovechaba para 
entonar jotas improvisadas, así como para tocar cualquier 
instrumento, pues casi todo el mundo sabía tocar alguno. 
45.- 46.- CORTEJOS RUIDOSOS DE ALGUNAS FIES-
TAS. CUESTACIONES EN ESTOS DIAS 
Solamente se realizaban en Carnaval y en Eguberri (No-
chebuena), ocasiones que relataremos más adelante. 
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48.- DESCRIPCION DE LAS ROMERIAS 
(Vid. pregunta n° 20). 
49.- DIAS EN QUE SE CONSIDERA LICITO ROBAR 
Y DERRIBAR ARBOLES CON FINES RITUALES 
DE CARACTER RELIGIOSO 
Solamente en Nochebuena se cortaba de entre los árbo-
les del comunal del pueblo o del valle, los "Bazterrekos", 
dos troncos gruesos y viejos. Una vez limpias las chime-
neas y el fogal, se colocaba un bazterreko a cada lado del 
fogal con el fin de que durase toda la noche encendido, 
manteniendo el calor en la cocina ya que esa noche (Misa 
de Gallo, recena, etc.), según un informante "se quedaban 
más despacio". 
50: DIAS EN QUE SE PRESAGIA EL PORVENIR O 
LOS FENOMENOS METEREOLOGICOS 
Según los informantes, si el día de San Pedro de Verona 
—29 de abril—llueve, quiere decir que va a llover 40 días 
seguidos. Según el viento que sople el día de San Martín, 
el mismo aire soplará el resto del invierno. Por eso, si ese 
día hay bochorno, los pastores mataban el mejor cordero 
del rebaño, puesto que es señal de buen invierno. Si llueve 
el día de San Martín, llueve 20 días seguidos. Si hace mal 
día por Todos los Santos, se dice que todo el mes de no-
viembre hará malo. 
60.- FIESTAS DE INVIERNO 
Nochebuena/Eguberri: La fiesta comenzaba por la ma-
ñana, cuando los niños recorrían el pueblo cantando el 
"Eguberri". Comenzaban por las casas de la fábrica, y por 
la tarde bajaban al pueblo. Al llegar a una casa cantaban 
de rodillas en la puerta, y si hacia mal tiempo, en la entra-
da, y la etxekoandre les daba algo de cerdo, huevos y tam-
bién dinero. Solamente iban los niños entre 13 y 14 años 
y, según un informante, "los de las casas grandes". Al fren-
te del grupo iba el "zorrozaina", que llevaba el saco y el 
monedero y vestía como el resto de los niños (con trajes 
de paño de Arive de chaqueta y pantalón, abarcas de piel 
de vaca con peales y boina). Llevaba también un pañuelo 
en el cuello y en la mano un palo de gorrillón, con dibujos 
y cintas a la altura de la mano. El palo servía para poner 
orden y era entregado al "zorrozaina" del próximo año, 
en cuya casa se juntaban unos días antes para aprender la 
canción del Eguberri. Con lo que recogían por las casas, 
hacían una merienda. 
Por la tarde, se limpiaban los fogones y chimeneas y se 
cortaban los bazterrekos. También se mataba una oveja o 
una cabra para hacer las morcillas de la colación, que se 
comían después de la Misa del Gallo. En las casas "se ce-
naba mejor", y después había baile en el Ayuntamiento. 
Luego, todo el pueblo iba a las 12 a la Misa del Gallo y 
después en cada casa se tomaba la colación: caldo de mor-
cilla de cabra, morcillas y, en algunas casas chocolate. El 
baile público duraba hasta el amanecer. 
EGUBERRI DE ORBAICETA 
"Gaur dun 18 gaba gabona 
sortu (gabe ta) 19 jaun ona 
eguberri eguberri 
gau20 dela eguberria 
guzien jauna sortu gabe 21 
 ta badegun22 alegeria 
teriden du(u), teriden du(u) 
guzien jauna Belenen. 
Gazen guziok Belenera 
jaunaren adoratzera 
oferendurik ere emanko du(u) 
portale Belenengora 
bat orrek urra, bertze orrek mirra 
Belenak insensatzera" 
nolanei beitzen jaun andi bat 
liberas24 pagazalea. 
Pagu ones pagaturen 
baia erran Ave Maria 
Ave ores pater et poster 
guzioi digun gloria 
birjinaren birjina 
bidian joaile arma 
zazpi aingeru atera zaizkio 
bere oren (orren) erdira 25 . 
Bere bereala eremantzuten 
bere gloria sandura 
gu ere gara manko gituzte 
gargoro26 faltarik ezpada 
izar eder bat ateratzen du 
gara (uoren?? ?27) jendera 
mutiko eder bat sortu baitzen 
eguberri gabean. 
18.-Se esperaría "duu=dugu". 
19.-Mucho más lógica otra versión con "beita". 
20.-Se esperaría "gaur". 
21.-Se esperaría "beita". 
22.-Badegun=badugun alegeria que es más aezkoano. Degun no exis-
te en Aézkoa. 
23.-En otros sitios "intsentsu atsona", pero "insensatzera" (a incen-
sar) también resulta lógico. 
24.-No se sabe que moneda es, pero se duda que sea la misma que 
en las otras provincias (Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa), donde la mo-
neda es la libera=liera (franco). Quizá la hubo en Navarra, si no, es posi-
ble que sea de las tres provincias del otro lado del Bidasoa. 
En Villanueva "liberal pagazalea". 
En Aribe "liberal pagazalea". 
En Garralda "libera pagadorea". 
25.-Más lógica otra versión "bere bide orren erdira". 
En Aribe "bide orren erdira". 
"Bere oren=orren erdira" es, sin duda, deformación del de Aribe. 
26.-Gargoro=gauero. El primitivo debe ser "gauren faltarik ezpada" 
de Aribe. 
27.-En Aribe "aruagaren gerderik", de transcripción fallida. 
En Villanueva "ara goiti gartarik", muy lógico. 
Eguberri gabean 
gaberdiko berean 
Belenengo idian (irian) 
zure iudaren andian28 
 zer entzun baitzen, zer sortu baitzen 
jaun andi garen semea 
amari zaizkio Maria 
beti birjinik erdia. 
Eta Jesus semea 
zeruan izen emana 
nolaere beitzen izen andi bat 
iolaere ezkindion kanbia 
gaberdikoan argitzen du 
eguerdikoan bezela 
ordutxo gartan ateratzen du 
iduzki guztiz (iesko=ieskor) bat29 . 
Iduzkitik gatozki 
an ikusirikan birtute 
amaberkina andrea berkina 
bere(n) bulurdi ertsiti 30 
iru errege maioralak 
iruak junto Belenen 
galde egiñes galde egiñes 
non zen eskuien erria. 
Kantatu dugu ederki 
(antzun??) 31 baituzien obeki 
baraduzian sartziteztela 
zazpi mila aingirurekin 
zazpi tortxak argirekin 
ta amabi kandelarekin 
Jesukristo zurekin 
zurekin eta gurekin. 
Zu zauren konpañ(i) orrekin 
ta gu garen konpañi onekin 
baratzian belarrongu 
gabak eman du lauron 
gu jende onek goizji 32 emendik 
Jangoikoak diziela 
artsaldean = egunon". 
"Hoy es noche de nochebuena 
pues sin nacer el buen señor 
nochebuena, nochebuena 
que hoy es la nochebuena 
sin nacer el señor de todos 
tengamos alegría 
y encontraremos, encontraremos 
el señor de todos en Belén. 
28.- Sin duda de "zure doiaren=duiaren andian" 
29.-En Villanueva "iduzki justiziakoa" 
En Aribe "iduzki Justiziaskoa" Quizá el "iduzki guztiz iesko (iheskor=fugaz)??? de Fermín sea la clave, 
y el legítimo es "sol fugaz" y no "sol de justicia". De todos modos son 
conjeturas. 
30.-"Beren bulurdi ertsiti = de su(s) almohada llana= flaca. En Aribe 
"bere burus artxite" = cuida de él (aproximadamente). Los dos son po-
sibles aunque parece más lógico pensar que es "cuida de él" aunque no 
se asegura 
31.-"Entzun" mejor, como en Aribe. 
En Villanueva, sin embargo "uste banuzien obeki" de dudoso signi-
ficado 
32.-Sin duda de "goazi" que se usa en el otro lado de la muga o más 
al oeste en Navarra. 
En Villanueva "gu bagaza emendik eta", con significado parejo. 
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Vamos todos a Belén 
a adorar al señor 
llevaremos también ofrendas 
al portal de Belén 
ese oro, eso otro mirra 
a incensar Belén 
como quiera que era un gran señor 
pagador mediante (francos???) 
Pagará con buen pago 
pero decid Ave María 
Ave ores pater et noster 
nos dé gloria a todos 
Virgen (o Virgen!) 
ligera andante en el camino 
le han salido siete ángeles 
a su mitad. 
Enseguida lo llevaron 
a su santa gloria 
a nosotros también nos llevarán allá 
si de aquí en adelante no faltamos 
sale una estrella hermosa 
allá (???) a la gente 
pues nació un niño hermoso 
en la noche de nochebuena. 
En la noche de nochebuena 
en la mitad mitad 
en la ciudad de Belén 
cuán grande es tu don 
lo que se oyó, aquello nació 
el hijo de aquel gran señor 
á la madre se le llama María 
que parió siendo siempre Virgen. 
Y el hijo dios 
le dieron el nombre en el cielo 
al ser un nombre grandioso 
no se lo podíamos cambiar de ninguna manera 
en medianoche luce 
como en el mediodía 
entonces mismo sale 
un sol de justicia, un sol muy fugaz??? 
Venimos del este 
habiendo visto allá virtud 
Virgen, señora Virgen 
cuidalo=desde su lisa almohada???? 
los tres reyes mayorales 
los tres juntos en Belén 
preguntando, preguntando 
a ver dónde está el pueblo de la derecha. 
Hemos cantado bien 
habéis escuchado mejor 
que entreis en el paraiso 
con siete mil ángeles 
siete antorchas con luz 
y con doce velas 
Jesucristo contigo 
contigo y con nosotros. 
lb con tu compañía 
y nosotros con la nuestra 
tenemos hierba en la huerta 
han dado las cuatro de la mañana 
nosotras buenas gentes 
vámonos de aquí 
que Dios os de 
buenas tarde o buenos días". 
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Añoviejo: La única información recogida es que esa no-
che se comíañ magras viejas del cerdo del año anterior y 
también había baile público y recena al amanecer, que po-
día consistir en chocolatada o sopa seca. También se to-
maba como postre, como en el resto de las Navidades, 
orejones. 
Reyes: En la cena del día 5 de enero, en cada casa se ele-
gía un rey y una reina. La elección se hacía echando las 
cartas; el rey era quien sacaba el rey de espadas, y la reina 
era el as de oro. Quien resultaba elegido, presidía la mesa 
de la comida del día de Reyes y convidaba a algo al resto 
de la familia (normalmente, el rey a vino, y la reina a cho-
colate). 
La noche de la víspera se hacía una cencerrada por las 
calles del pueblo, y los mozos iban con los cencerros más 
grandes (usados cuando se traía a las vacas a comer sal en 
el verano, desde el puerto) o "fareak', con los que produ-
cían un gran ruido. Un informante señaló que en los cen-
cerros "cabía medio robo de trigo". 
San Antón: En esta fecha se bendecían los animales de 
ganado caballar. El cura se colocaba en la puerta de su ca-
sa e iba bendiciendo a los animales que pasaban a dar una 
vuelta por la Iglesia y a la Casa Parroquial. En la misma 
se bendecía un pozal de agua, para que cada uno bendije-
ra su casa y las cuadras. 
Se dice "Por San Antón los huevos al montón", que-
riendo significar con ello que es época en que las gallinas 
ponen muchos huevos. De lo contrario, es que están en-
fermas. 
La Candelaria: Los vaqueros hacían fiesta en las bordas 
y llevaban tortas preparadas en casa. En las bordas comían 
también colas de cordero escaldadas. Por la noche hacían 
fiesta en la posada del pueblo. En la Misa de ese día se 
bendecían velas, que luego servían para encender en las tor-
mentas y los entierros. 
Carnavales: Duraban del domingo al martes. Comenza-
ban el domingo por la tarde, cuando salían de la posada 
madamas, madamos y muzuzarkos. Los mayordomos ele-
gían a quienes iban a ser madamos y madamas (2 ó 3 pa-
rejas, dos hombres y dos mujeres o tres hombres y tres 
mujeres); la mayordoma se ocupaba de buscar los vestidos 
para ellos que consistían en: enaguas bordadas, blusa blan-
ca cerrada y sombreros con cintas de colores colgando hasta 
la espalda. Los madamos, además, llevaban una puntilla 
por la cara para evitar ser reconocidos. 
Los muzuzarkos o mozorros eran mozos disfrazados con 
vestimentas y cosas de la vida cotidiana, predominando — 
según un informante— los disfraces de mujer, así como cas-
cabeles. Siempre llevaban caretas, costumbre prohibida po-
co antes de la guerra, pues un mozo murió con la careta 
puesta y el cura se oponía a enterrarlo en el cementerio del 
pueblo. 
Desde la posada, la comitiva —con músicos: dos guita-
rras y una acordeón—comenzaba a recorrer las casas del 
pueblo. Las madamas y madamos bailaban delante de las 
puertas de las casas, aunque si hacía mal tiempo, podían 
entrar en la entrada. Los muzuzarkos no podían entrar en 
las casas y recorrían las calles persiguiendo a los niños con 
escobas. Uno de ellos llevaba una cesta para recoger los 
huevos que les iban dando por las casas; otro llevaba un 
guerrén para ensartar las txulas. Recogían sobre todo pro-
ductos de cerdo (dada la proximidad de los matatxerris,  
en diciembre y enero) y también algo de dinero. Con todo 
ello, esa noche se hacía cena en casa de la mayordoma. 
El segundo día de Carnaval, el lunes, la comitiva subía 
al barrio de la Fábrica, donde repetían la fiesta. El tercer 
día, terminaban de recorrer las casas del pueblo y finaliza-
ban siempre en casa Goikoa. Los Carnavales terminaban 
el martes a las 12 de la noche, después de cenar de nuevo 
en casa de la mayordoma. 
Las mozas del pueblo no acudían a las cenas; solamente 
al baile que se hacía en la posada después de cenar. Toda-
vía, con lo que sobraba de lo recogido por las casas, los 
mozos hacían una merienda el Miércoles de Ceniza. 
Esta fiesta se ha ido perdiendo progresivamente: los per-
sonajes de madamas y madamos parece ser que ya no sa-
lieron después de la guerra y hace ya unos 5 años que no 
se repite la fiesta, ni siquiera con muzuzarkos. 
San Blas: Las etxekoandres llevaban la comida a bende-
cir a la Misa (avena, sal, azúcar, pastas, fruta, pan, ajos, 
cebollas, txistor, manzanas, levadura... "un poco de todo"). 
En algunas casas, se guardaba un trozo de pan bendecido 
ese día hasta el año siguiente, pues tenía propiedades para 
el dolor de garganta, "y no se muse". 
Según un informante, también se hacían roscos para ese 
día. 
61.- FIESTAS DE PRIMAVERA 
Cuaresma: En estas fechas no se podían tocar instrumen-
tos, ni hacer baile ni fiestas. Había que hacer ayuno y guar-
dar vigilia los viernes, aunque también se daban bulas, 
pagando, que toleraban comer más de lo permitido. To-
dos los días a las seis de la mañana se tocaba el alba y se 
hacía misa; antes del tercer toque de la misa se cantaba en 
la iglesia una canción: 
"El Rosario a María todos los días 
Viva María, Viva el Rosario 
Viva el Santo Domingo que lo ha fundado. 
Las preces (?) del Rosario son escaleras 
para subir al cielo las almas buenas. 
Viva María,..." 
el demonio a la oreja te está diciendo 
ven, no vayas a Misa, sigue durmiendo. 
Viva María,... 
El Rosario a María todos recemos 
con fervor cada día para ir al cielo. 
Viva María,... 
(los informantes no recordaban como continuaba la 
canción). 
Por la tarde había que ir a las Vísperas y al Rosario to-
dos los días y, además, tres días a la semana (domingo, 
miércoles y viernes) al Vía Crucis. El cura y el sacristán 
subían al coro para cantar las Vísperas, y los fieles les con-
testaban. Cuando terminaban, bajaban a la Iglesia para re-
zar el Rosario en latín. 
Ramos: Ese domingo había Misa larga con predicación. 
Los del pueblo llevaban ramos (el primer árbol que saca 
frutos) o sino laurel a la Iglesia para bendecirlos. También 
el sacristán colocaba en el altar dos fajos de ramos para 
que cogiera quien no hubiera llevado ramos. Una rama ben-
decida se ponía en las puertas o las ventanas para evitar 
el rayo durante todo el año. Los demás ramos bendecidos 
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se guardaban en la torre de la Iglesia para el día de Sába-
do Santo. 
Semana Santa: Lunes, Martes y Miércoles, se celebra-
ban en la Iglesia los Oficios y el Rosario. Los Oficios se 
cantaban en el coro, donde había tablas con velas de colo-
res; cada vez que se cantaba un Oficio, se apagaba una de 
las velas cerrando un libro. Cuando se terminaban los Ofi-
cios, el sacristán y el cura bajaban al altar y rezaban el 
Rosario. 
El día de Jueves Santo, se podía trabajar sólo hasta las 
10 de la mañana, hora de la Misa; en ella, durante el Glo-
ria, se repicaban las campanas por última vez hasta el Sá-
bado Santo. Por la tarde se iba a los Oficios y al Vía Crucis 
y se besaba el Cristo. Por la noche, la Iglesia quedaba abier-
ta y las Hijas de María se turnaban para velar el monu-
mento que habían instalado por la mañana; cada familia 
acompañaba al monumento con una vela encendida que 
el cura bendecía, y que luego protegían a las casas de las 
tormentas. 
Como a todas las Misas de domingos y festivos, el Ayun-
tamiento acudía en Corporación y se colocaba en los dos 
primeros bancos de la Iglesia; en el de la izquierda, el al-
calde, el teniente de alcalde y un concejal; y en el de la de-
recha, los otros concejales. Iban vestidos con longarinas 
de paño de Arive, largas hasta los pies, y con sobrecapa. 
El día de Viernes Santo se podía trabajar por la maña-
na, y por la tarde el que quería acudía al Vía Crucis que 
las mujeres rezaban sin cura. 
El día de Sábado Santo por la mañana temprano se que-
maban los fajos de Ramos guardados en la torre de la Igle-
sia; de las brasas se cogía un tizón para llevar a las casas 
(Vid. pregunta n° 42). Durante la Misa de la mañana, en 
el Gloria, volvían a repicarse las campanas. 
Pascua: Había Misa primera al amanecer y Misa Mayor 
a las 10. Por la tarde había vísperas y Rosario. Después del 
Rosario, se jugaba a "pirrillos", nueve palos preparados 
por la mayordoma para ese día que se ponían en hilera y 
se derribaban con una bola. Mientras las chicas jugaban 
a "pirrillos", los chicos jugaban a pelota en la plaza. El 
juego de "pirrillos" comenzaba ese día y se seguía jugan-
do todos los domingos a esa hora. 
El Domingo de Pascua, después había baile hasta la ho-
ra de la Oración (al oscurecer). También después de la ce-
na había baile, y recena con sopaseca y chocolate. 
San Marcos: (Vid. pregunta n° 31). 
Santa Cruz: (Vid. pregunta n° 20). 
Ascensión: (Vid. pregunta n° 31). 
Corpus: En la Misa, a la que asistía la Guardia Civil ves-
tida de gala, durante la Consagración rendían honores con 
las armas y con la cabeza descubierta (con el tricornio en 
la mano). Después de la Misa se recorría el pueblo en pro-
cesión, deteniéndose en cada uno de los tres altares que 
las mujeres colocaban durante el trayecto: en casa Jubi, casa 
el Herrero y casa el Estanquero. El pueblo se adornaba (y 
se adorna) con colgaduras, banderas, flores, etc, en las ca-
sas y las niñas que han recibido la Primera Comunión ese 
año, van delante del palio echando pétalos de flores a su 
paso (Fotos 10, 11 y 12). 
Después de la procesión, el Ayuntamiento invitaba a los 
maestros y a los guardias civiles al aperitivo, y era enton-
ces cuando la Corporación trataba el tema de la música 
que iba a haber en fiestas. 
Foto 10.- Procesión del Corpus. 
62.- FIESTAS DE VERANO Y OTOÑO 
San Juan: En la víspera se encendían hogueras (Vid. pre-
gunta n° 40). El día de San Juan, antes de la salida del 
sol se arenaban las radas (herradas) y se iba a la fuente a 
coger agua en ellas, para beber y lavarse el día de San Juan. 
Según un informante, iban a lavarse al río, pues el agua 
de San Juan tenía propiedades contra la sarna. Adorna-
ban las puertas y ventanas con ramos de gorrillón, avella-
no y rosas para evitar el rayo; también antes de amanecer. 
Esa misma mañana se sembraban alubias que se habían 
guardado para ese día y se recogía de la huerta el ramo de 
hierbas buenas de San Juan para, con rosas, llevarlo a mi-
sa donde era bendecido, y luego se guardaba en el desván 
hasta el año próximo, para quemarlo en las hogueras de 
San Juan. 
Ese mismo día se traían los bueyes y caballos del puerto 
para darles sal; por la tarde volvían a llevarlos allí hasta 
el día de San Martín. 
San Pedro. (Vid. pregunta n° 39). 
Durante el verano, el día de Santiago y el 15 de agosto, 
se bajaba del puerto a las vacas para darles sal. 
Todos los Santos: El día de esta fiesta, el Cementerio del 
pueblo amanece limpio y lleno de flores (trabajo realizado 
la víspera o en la misma mañana (Foto 13). Por la mañana 
hay Misa, a la que —quienes tienen muertos recientes—
llevaban el cestillo más lleno de cera que de costumbre (Vid. 
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pregunta n° 34) y eran los primeros en echar la olada a la 
cesta (Vid. idem). Por la tarde había Rosario y el pueblo 
iba en procesión a rezar Responsos al Cementerio. 
Día de las Animas: Según varios informantes, esta fe-
cha era más importante que la anterior, ya que se celebra-
ban tres Misas. También se iba al Cementerio. 
Foto 12.- Altar de casa el Estanquero. 
Foto 11.- Altar de casa Jubi. 
63.- FIESTAS DE AUTORIDADES Y CENTROS OFI-
CIALES 
La Sociedad "El Molino" hacía fiesta el día de las cuen-
tas. Esta costumbre desapareció con la sociedad citada. 
64.- LA COSTUMBRE DE RECORRER ANUALMEN-
TE LOS LIMITES DEL PUEBLO 
(Vid pregunta n° 20). 
ARTES 
65, 66, 67, 68, 69, 70. 
Según los informantes, se realizaban los siguientes tra-
bajos de artesanía: —collares para cencerros, que se fabri-
caban en olmo ("zubarro"), con fresno o con avellano. Se 
les hacía dibujos con una pieza (cuyo nombre no recorda- 
Foto 13.- El cementerio el día de Todos los Santos. 
ban) que se ponía al fuego para luego grabar con ella el 
collar. 
— Bastones de avellano. 
— Cornetas de cuerno, realizadas por pastores y va-
queros. 
— Badajos de cuerno, realizados en este material por ser 
de mayor duración. 
— Zortzipekos de madera para escurrir el suero del 
queso. 
— Kaikus: recipientes para cocer la leche y el suero para 
hacer quesos. Se cocía con hierros rusientes que se metían 
dentro del kaiku. Según un informante, este recipiente se 
denomina en castellano "cocharro". Tanto el zortzipeko 
como el kaiku se fabricaban en madera de haya, y nunca 
de roble, pues este material deja tinte. 
— Mangos: Se realizaban generalmente de haya, aun-
que los de guadaña se fabricaban en fresno. 
— Cestas de avellano. (Fotos 14, 15, 16 y 17) 
Foto 14.- a 17.- Cestas de avellano en diferente proceso de elaboración. 
— Bancos de roble o abeto y también de haya. (Foto 18) 
— Mesas de roble, sillas de haya. 
— Cucharas de boj. 
— Eskalapos y txokles de haya: calzado parecido a los 
zuecos. 
— Husos para hilar, de haya. 
— Urkilas de acebo. 
— Horcas de avellano o de haya para la hierba. 
Foto 18.- Banco con mesa de roble y pino. 
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— Rastrillos de tilo por ser material que pesa muy poco 
y con los dientes de fresno. 
— Máquinas de hilar, de haya. (Foto 19) 
— Camas y armarios de fresno o haya, aunque los fron-
tales eran siempre de roble. (Foto 20) 
— Vareadores de avellano. (Foto 21) 
— La escasa decoración de todos estos útiles es de dibu-
jos geométricos. 
No han existido bertsolaris en la localidad. 
Foto 19.- Máquina para hilar de haya. 
SUPERSTICIONES 
91.- 92.- ESPIRITUS O GENIOS OCULTOS 
Según los informantes, no se creía en espíritus ni en 
genios. 
Foto 20.- Armario 
94.- LEYENDAS DE GIGANTES Y DE ENANOS 
Al parecer, no existe ninguna. 
95.- 96.- 97.- 98.- 99.- 100.- 102.- 103.- 104.- 106.- GENIOS 
A todas estas preguntas los informantes han respondi-
do negativamente. 
101.- 107.- 108.- 109.- 110.- 111.- 112.- EJERCITOS DE 
ALMAS, ALMAS EN PENA Y APARICIONES 
Según los informantes, a veces se ven luces en el cemen-
terio que serían "almas abandonadas". También afirman 
que hay almas en pena que se aparecen en sueños a los vi-
vos para que recen por ellas. Para sacar un alma del pur-
gatorio hay que rezar durante la Consagración. 
93.- SERES HORRIPILANTES CON QUE SE AMENA-
ZA A LOS NIÑOS 
A los niños se les amenaza con el "Kokón" y "el Saca -
mantecas" y con la Bruja.  
105.- BRUJAS 
Sobre brujas me han referido las siguientes historias: 
— "Un hombre de Orbaiceta iba, cuando volvía por la 
noche de la borda, a cortejar a Abaurrea Baja; tenía que 
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cruzar una regata y, cuando se acercó al puente, oyó unas 
voces y pensó: ¿Qué será eso? Entonces vió que estaban 
las brujas debajo del puente, y mientras bailaban decían 
"lunes, martes, miércoles, tres; jueves, viernes, sábado, 
seis". Y otra vez lo volvían a repetir. Entonces, el hombre 
preguntó ¿y el domingo? Las brujas se callaron y se escon-
dieron, y el hombre se fue en cuatro brincos a Abaurrea. 
A la vuelta, como tenía miedo, cogió un burdinsarde y vol-
vió por la senda. Poco a poco, se acercó al puente, y cuan-
do estuvo encima ya no las vió, pues era ya de día. Así que 
se fue a casa". 
Foto 21.- Vareador de avellano. 
— "Se cuenta de una mujer recién dada a luz, que esta-
ba todavía en la cama, y de la que se decía que estaba em-
brujada. Su marido acostumbraba a ir al río a poner redes 
para pescar. Una noche, cuando volvía a casa, una bruj a 
se le cruzó en el camino y le apagó el farol, volando por 
encima de él como con un viento. Cuando llegaba a casa, 
vió una figura en forma de toro que echaba llamas por la 
boca. Al llegar a su casa, encontró a su mujer muy enfer-
ma. A la mañana siguiente, las redes que había puesto, es-
taban recogidas y sin truchas. Esto volvió a ocurrirle varias 
veces más, durante el largo tiempo que su mujer permane-
ció enferma en la cama. Solamente cuando el cura le leyó 
los Evangelios a la enferma, pudo más que la bruj a y se 
curó". 
— "En una de las casas de la Fábrica, una noche co-
menzaron a oirse muchos ruidos: se movía el lar, parecía 
que algo corría en el desván y que alguien cogía los fajos  
de hojas que allí se guardaban, y los tiraba por la ventana. 
Pero en la calle no se veían los fajos. Todos los que esta-
ban en la cama, atemorizados, rezaban el rosario, y del 
desván bajó una bruj a que fue por las habitaciones mo-
viéndoles las camas. Los ruidos continuaron hasta que ter-
minaron el Rosario. Asustada, la familia llamó a un hombre 
que combatía a las brujas y que fue por toda la casa ha-
ciendo una cruz con el dedo pulgar en todos aquellos hue-
cos por donde entraba la luz. Entonces salió la bruja, y 
luchó con el hombre; y lucharon tanto que el hombre salió 
de la casa sudando y pidió ir al Castillo de Lutoa. 
Debajo del brazo llevaba una especie de bulto, y al lle-
gar al castillo, buscó un sitio donde nadie pudiera entrar 
para echar a la bruja. Entonces ella le contó que la casa 
de la Fábrica estaba sobre su propio cuerpo y por eso se 
oían los ruidos". 
— "Una mujer, de la que se decía que era bruja, quiso 
matar a su marido y le dijo: "Vas a matar un pollo y vas 
a poner su hígado en un agujero de la pared". Todos los 
días, ella clavaba un alfiler en el hígado del pollo, y cada 
vez que lo hacía, su marido gritaba de dolor. El hígado se 
fue secando poco a poco, y cuando terminó de consumir-
se, el marido se murió. Al poco tiempo se puso enferma 
y, temerosa de la muerte, quería que alguien le diese la ma-
no para poder transmitir su brujería y morir tranquila. Pero 
como había hecho mucho daño, nadie quería darle la ma-
no, y no podía morir. Al final, su hija, viéndola sufrir, ac-
cedió a darle su mano, con lo que la bruj a murió y 
transmitió sus poderes a la hija, que desde ese momento 
fue bruj a". Según un informante, las brujas desaparecen 
con el fuego, por eso, una casa en la que se decía que ha-
bía brujas se quemó, y ya no se volvió a hablar de ellas. 
Todas estas narraciones se refieren a la Fábrica de Or-
baiceta barrio situado a unos cinco kilómetros distancia. 
Son además abundantes las referencias y cuentos sobre es-
te lugar, tenido siempre como lugar de gente y sucesos par-
ticulares. 
113.-137.- 138.- 139.- 145.- MAGIA Y ADIVINACION 
DEL PORVENIR 
A estas preguntas, todos los informantes han respondi-
do negativamente. 
114.-115. MITOS REFERENTES A ANIMALES 
A estas preguntas, los informantes han respondido ne-
gativamente. 
116.-ANIMALES QUE ANUNCIAN LA MUERTE DE 
LAS PERSONAS 
Los informantes contestaron que son los perros cuando 
aúllan por la noche, y los gallos cuando cantan fuera de 
su hora. 
117.-ANIMALES VENENOSOS 
La saliva del sapo se considera venenosa, así como la 
mordedura de culebra. También dicen lo mismo de las avis-
pas y del alacrán. 
118. ANIMALES SAGRADOS 
No se tiene a ningún animal por sagrado. 
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119.- EXPRESION DE LA MUERTE DE LOS 
ANIMALES 
No se conoce nada al respecto. 
120.- CREENCIAS RELATIVAS A LAS ABEJAS 
Según un informante, cuando alguien se estaba murien-
do en la casa, había que avisar a las abejas para que hicie-
ran más cera para llevar a la iglesia. Había que darles tres 
golpes en la cesta para avisarles de la muerte, y había que 
decirles: "Etxekoandre hil da, egin ezazue fin on" (Caste-
llano: "Se ha muerto la etxekoandre, haced buen fin"). 
121.-CREENCIAS RESPECTO DE OTROS ANIMALES 
En el invierno, cuando el búho se oye cerca de la casa, 
se dice que va a nevar o también que va a morir alguien 
de la casa. Cuando las mariposas andan volando alrede-
dor de la luz de la cocina, es que traen buenas noticias. 
Cuando las lombrices salen fuera de la tierra, es que va 
a llover. Se considera que la tela de araña es buena para 
detener la sangre de las heridas. 
122.-APARICION DE ANIMALES COMO PRESAGIO 
Además de las citadas en la pregunta anterior, se consi-
dera que la presencia del tordo anuncia la primavera, lo 
mismo que el paso de las grullas. 
123.- PLANTAS PARA CAZAR AL DIABLO 
Los informantes respondieron negativamente a esta 
pregunta. 
124.- PLANTAS QUE PRESERVAN DEL RAYO 
El gorrillón y el avellano colocado en San Juan en las 
esquinas de las casas. Los ramos bendecidos que se ponen 
en las puertas y ventanas. 
125.- PLANTAS QUE ACARREAN DESGRACIAS 
131.- 132.- SONIDOS QUE PRESAGIAN ALGO 
Cuando se oyen las campanas de Villanueva y Garaioa, 
es que viene el bochorno. Y cuando el fuego hace ruido, 
también se dice que va a cambiar el tiempo. Cuando los 
animales se revuelven mucho en la cuadra, o juegan mu-
cho los gatos o los niños, se dice que va a cambiar el tiempo. 
134.- 135.- INTERPRETACION DEL BOSTEZO, DEL 
ESTORNUDO, DEL HIPO Y DEL CRUJIDO DE 
LOS DEDOS 
El estornudo se interpreta como que viene un catarro. 
El bostezo como sueño o "mal temple". 
El hipo: "¿Qué has robado?". 
El crujir de los dedos significa que tienes novio. Su nú-
mero es el número de novios que tiene una moza. 
136.- SUEÑOS 
En general, los sueños no se interpretan de ningún mo-
do, salvo cuando se sueña con muertos. Entonces, se dice 
que hay que rezarles porque están en el purgatorio. 
140.- 141.- 142.- 143.- 144.- PACTOS CON EL DEMONIO. 
AOJAMIENTO... 
Los informantes respondieron negativamente a estas pre-
guntas. 
146.- 147.- 148.- 149.- 150.- 151.- 152.- LANZAMIENTO 
Y DEPOSITO DE COMESTIBLES U OTROS 
OBJETOS 
Nadie conoce información o creencias a este respecto. 
153.- SACRIFICIO DE ANIMALES 
No se sacrifican animales con este fin. 
154.- EXTINCION DE INCENDIOS 
A esta pregunta responde que lo mejor es echarle agua 
o tierra. 
155.- CURACION DE MIEMBROS ENFERMOS 
Se cuenta que hay una fuente (la Fuente de la Sarna), 
cuya agua es buena para curar la sarna. 
156.- AMULETOS PARA PROCURARSE SUERTE 
No se han utilizado entre los informantes. 
157.- AMULETOS PARA LA BUENA SUERTE DEL 
GANADO 
Un informante señala que se ponían ramas de acebo en 
las cuadras. 
158.- PRESERVATIVOS 
A esta pregunta, los informantes respondieron que hay 
que rezar antes de empezar a trabajar y al salir de viaje. 
159.- MODO DE CORTAR EL PAN 
Antes de cortarlo, se le hace una cruz con el cuchillo y 
se le da un beso. Cuando se corta, se ofrece primero a los 
mayores. Debe dejarse con la parte plana sobre la mesa (la 
cara), porque "sino, Jesús llora". 
160.- MODO DE DISPONER EL CUCHILLO 
Siempre debe colocarse al lado del pan; nunca hay que 
ofrecerlo por la punta, ni tampoco con el filo hacia arriba. 
133.- ¿QUE SE DICE CUANDO SUENA EL OIDO? 
Si es el oído izquierdo, que hablan mal de uno. 
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161.- ALIMENTOS QUE CAEN AL SUELO 
Si es pan, se recoge, se besa, y se vuelve a comer. Si es 
cualquier otra cosa, no se besa, y se come. 
162.- ¿QUE SE HACE PARA DORMIR BIEN? 
Santiguarse con el agua bendita del aguabenditera y 
rezar. 
163.- 164.- CABELLOS, UÑAS Y DIENTES 
El pelo se corta en cuarto menguante. Las uñas, los días 
de la semana que no tengan "r"; un informante dijo que 
se las cortaba el sábado por la mañana "porque así salen 
menos enemigos", mientras que otro dijo: "Si quieres que 
te vaya bien la semana, córtate las uñas el lunes a la 
mañana". 
Cuando se caía un diente, se tiraba al fuego y se decía: 
"Tori zaharra eta ekar ezazu berria" (Castellano: "toma 
viejo y trae nuevo"). También el pelo y las uñas se tiran 
al fuego. 
165.- ROPAS NUEVAS 
Nos dicen que no se hace nada especial al estrenar un 
vestido. Se estrenaba vestido el día de Corpus para ir a Misa 
y a la procesión y luego ese vestido servía para las fiestas 
de S. Pedro. 
166.- HILAR A LA LUZ DE LA LUNA 
Ignoran que puede pasar por este hecho. 
167.- OBSERVACIONES AL CAER EL PAN Y LAVAR 
LA ROPA 
Respecto al pan, vid. n° 161. En cuanto a la ropa, no 
se dice nada especial. 
168.- DIAS INADECUADOS PARA VIAJES O 
LABORES 
No existe creencia alguna a este respecto. 
169.- FASES DE LA LUNA 
La leña se corta en creciente. Los semilleros, las avenas 
y las habas, deben sembrarse en menguante. 
LEYENDAS Y CUENTOS 
170.- LO QUE SE CUENTA SOBRE EL FIN DEL 
MUNDO 
No existe en el pueblo ninguna leyenda al respecto pero 
se tenía miedo, se hablaba bastante de que iba a llegar en 
el año 90. 
Cuentan que: 
— "En el horno de la Fábrica vivía una familia que te-
nía gran temor al fin del mundo, pensando en quién iba 
a amortajarles cuando éste llegara. Así que un día, la mu-
jer preparo la cama de blanco con cintas negras que for-
maban una letra "M" de "María"; se amortajó ella misma 
con su vestido de boda y se tumbó encima de la cama con 
las manos juntas y los ojos cerrados a esperar la llegada 
del fin del mundo. Así estuvo toda la noche, y al día si-
guiente, vió que el fin del mundo no había llegado. 
171.- 172.- LEYENDAS QUE EXPLICAN EL NACI-
MIENTO DE LAGOS. ACERCA DE CASAS 
No existen. 
173.- 176.- 187.- LEYENDAS SOBRE ANTIGUOS PO-
BLADOS EN RUINAS Y CASTILLOS. QUE HAY 
DE GENTILES, MOROS Y GENIOS 
Sobre este tema, la única referencia que tenemos es la 
que alude al castillo de Lutoa, que aparece en un cuento 
de brujas en la pregunta n° 105. 
174.- 175.- 177.- 178.- LEYENDAS DE PERSONAS SE-
CUESTRADAS. SOBRE GIGANTES. CONS-
TRUCCIONES REALIZADAS CON AYUDA DE 
SERES SUPERIORES, ETC. 
No se conocen datos a este respecto. 
179.- TESOROS ENTERRADOS 
En Orbaiceta se cuenta que un hombre del pueblo fue 
a Mendilaz (monte del pueblo) y allí se encontró con un 
francés que llevaba un burro cargado de oro. El francés le 
contó que con dos de esas cargas vivía todo el año. Cuan-
do el hombre de Orbaiceta le preguntó dónde estaba la mina 
de oro, el francés respondió que se encontraba en el único 
punto del monte desde donde podía verse la torre de la Igle-
sia (otro informante señala que no era la torre lo que se 
veía, sino la veleta de la torre). A pesar de sus esfuerzos, 
el hombre nunca consiguió encontrar el lugar del tesoro. 
180.-181. 182. 183.- 184.- LEYENDAS SOBRE HEROES, 
CAZADOR ERRANTE, FUENTES, CUEVAS Y SI-
MAS. SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA PRI-
MERA IGLESIA O DE LAS ERMITAS 
No se cuenta nada sobre este particular. 
185.- ACERCA DE LAS IMAGENES VENERADAS EN 
LA IGLESIA 
A la pregunta de porqué no se lleva en procesión la ima-
gen de S. Pedro, se responde que es porque tiene un aguje-
ro en la espalda debido a un incendio. 
186: 188. CUENTOS DE ANIMALES QUE SE CONO- 
CEN. INUNDACIONES, SEQUTA, PESTES... 
No se cuenta nada a este respecto. 
Lunes 	 Astelehena 
Martes 	
 Asteartea 
Miércoles . Asteazkena 
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188.- ACERCA DE INUNDACIONES, FUENTES, SE-
QUIA Y HAMBRES, GUERRAS Y PESTES 
Tampoco se cuenta nada sobre estos temas. 
189.- PUEBLOS DE LOS QUE SE CUENTAN LEYEN-
DAS QUE REVELAN TORPEZA DE INGENIO U 
OTRAS CUALIDADES 
Sobre ésto me han relatado las historias siguientes rela-
tivas todas a un hombre llamado (Joanes Iriartekoa) que, 
al parecer era de Orbara, pueblo vecino de Orbaiceta: 
—"Una vez cogieron en Orbara un zorro vivo y el Ayun-
tamiento, con Joanes Iriartekoa como alcalde, pensó que 
podía hacer con él. No sabían qué decisión tomar con res-
pecto al zorro, qué castigo le iban a dar, cómo lo iban a 
matar. Joanes Iriartekoa les dijo que la mejor forma era 
envolverlo con paja y darle fuego. Así lo hicieron pero en-
tonces el zorro se dirigió a la vega donde estaban todos los 
trigos maduros y se les quemaron todos los trigos". 
—"Enviaron a Joanes Iriartekoa a comprar un incien-
so y fué todo el camino diciendo: "incienso, incienso, in-
cienso..." con el fin de que no se le olvidara. Pero cuando 
llegó al sitio donde tenía que comprarlo se le había olvida-
do el nombre. Entonces se quitó la abarca y cogiéndola por 
los peales la balanceaba de izquierda a derecha como si fue-
ra el incensario y les dijo: "eso que se anda así". Entonces 
le dijeron: "¡Incienso!" y él respondió: "Eso, eso, incien-
so". 
— "Joanes Iriartekoa fue a la peña de Orbara, llamada 
Mutia, con el caballo ya que allí tenía trigo sembrado. El 
caballo no quería esperarle y cuando lo cogió le empezó 
a recular y a ir hacia atrás, a la vez que él le pegaba en 
la cabeza. Se le fué tan hacia atrás que, por fin, se le cayó 
de la peña abajo. Allí se le quedó con los dientes enseñan-
do y él decía al caballo: "Aún te ries, aún te ries, pues el 
mismo fin va a llevar el baste". Entonces tiró el baste ha-
cia donde estaba el caballo pero se le enganchó la tarrea 
en el cuello al tirarlo y cayó él también". 
—"En Orbara decidieron que iban a cambiar la figura 
del patrón porque la que tenía era ya vieja. Fueron a com-
prar una nueva y adquirieron una de pez ya que, como vie-
ron que brillaba les pareció muy bonito. Hacía un día 
soleado y se pararon en el camino a comer y beber un po-
co dejando el santo al sol, con tan mala fortuna, que para 
cuando se quisieron dar cuenta se les había derretido el pez. 
Se enfadaron mucho y entonces Joanes Iriartekoa dijo: "El 
de hasta ahora que no daba resultado y éste, cagar a la man-
ta y se nos ha escapado". 
— "En Orbara cogieron un topo que estaba haciendo 
mucho daño y lo llevaron al ayuntamiento y allí se pusie-
ron a decidir de qué manera lo matarían. Entonces dijo 
Joanes Iriartekoa: "Parece mentira que no os deis cuenta 
que el mayor castigo que se le puede dar es enterrarlo vi-
vo". Entonces el resto del Ayuntamiento le hizo caso y lo 
enterraron vivo". 
190.- CUENTOS MARAVILLOSOS QUE SE RELATAN 
EN LAS VELADAS Y A LOS NIÑOS 
que no recuerdan. En cuanto a los cuentos para niños, nos 
dicen que no recuerdan ninguno. 
191.- NOMBRE CON QUE DESIGNAN A LOS ASTROS 
Y SUS LEYENDAS 
Según los informantes, al sol le llaman "Iduzkia" (Ba-
tua: eguzkia) y a la luna "Ilargia". 
De la luna, según los informantes, se decía que cuando 
estaba llena parecía que en el medio se veía la cara de un 
hombre y se interpretaba que era San Miguel que estaba 
pesando las obras buenas y las malas. 
A la luna creciente le llaman "gorapena" y a la men-
guante le llaman "beherapena". En cuanto a las estrellas, 
no se les nombra de manera especial ni se cuenta nada de 
ellas. 
192.- NOMBRE DE LAS PARTES DEL DIA, SEMANA, 
MESES Y ESTACIONES 
Mañana 	  Goizea Noche 	  Gaba 
Mediodía 
	
 Eguerdia Medianoche . Gaberdia 
Tarde 	  Arratsaldea 
Jueves 	  Osteguna 
Viernes 	  Ostiralea 
(Ortziralea) 
Sábado 	  Larunbata 
Domingo 	 Igandea 
Enero 	
 Izoztzila 	 Julio 	  Garila 
Febrero 	
 Otsaila 	 Agosto 	  Abuztua 
Marzo 	
 Martxoa 	 Septiembre 	  Urria 
Abril 	
 Apirila 	 Octubre 	  Azaroa 
Mayo 	 Maiatza Noviembre ... Abendua 
Junio .... Garagarzaroa 
	
Diciembre 	 Abendua 
Primavera .... Primadra 	 Otoño 	  Larrazkena 
Verano 	  Uda Invierno 	  Negua 
Sobre el mes de junio los informantes dicen que le lla-
man así por ser el mes de cebada (garagar=cebada) de la 
misma manera que le llaman a julio "garila" por ser el mes 
del trigo (gari = trigo). Al mostrar mi extrañeza por el he-
cho de que llamen a noviembre y a diciembre de la misma 
manera, me respondieron que no sabían la razón aunque 
"esa era la costumbre". Según un informante, se trató en 
una reunión que como febrero era tan malo, debido al mal 
tiempo, había que repartirlo entre los demás meses del año. 
Entonces uno de los reunidos replicó que eso no era posi-
ble puesto que entonces todos los meses del año serían 
malos".  
También es frecuente que hablen refiriéndose al santo-
ral: "por la Ascensión", "por San Marcos", "por San Pe-
dro", "por Todos los Santos", etc. 
También utilizan expresiones como "al punto del ama-
necer", "a las doce", "hoy en ocho". 
Según los informantes, se suelen relatar los cuentos de 
Joanes Iriartekoa en todas sus variantes y muchos otros 
	 varra I. Solsticio de invierno, ed. y libros S. A. Pamplona 1974, p. 39. 
33.- Esta anécdota la recoge también J. M' Satrústegui: Etnografía Na- 
